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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado: Marketing interno y compromiso organizacional del 
personal que labora en la ONG Apropo - SMP 2015. 
 
        El documento consta de siete capítulos: La investigación se inicia con la introducción, 
en la primera parte se describe el problema de investigación, justificación y el objetivo, la 
segunda parte  contiene el marco metodológico con  las hipótesis que nos dan el punto de 
partida a este trabajo, la tercera parte contiene los resultados, la cuarta parte contiene la 
discusión, la quinta presenta las recomendaciones, en la sexta sección presenta las 
referencias del estudio y por último en la sétima parte los apéndices. Esta investigación se 
presenta con el propósito de establecer la relación entre las variables Marketing interno y 
Compromiso organizacional. 
 
        Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre el marketing 
interno y el compromiso organizacional del personal que labora en la ONG Apropo - SMP 
durante el 2015. 
 
Metodológicamente, la investigación fue de tipo básica, de diseño no experimental, 
transversal de nivel correlacional, pues se describió la relación entre variables en un tiempo 
determinado. La población fue de 55 trabajadores que laboran en la ONG Apropo-SMP 
durante el 2015. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo 
instrumento fue el cuestionario tipo escala Likert de 22 ítems para la variable marketing 
interno y de 21 ítems para la variable compromiso organizacional. El procesamiento 
estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la inferencial con el 
programa estadístico SPSS 22. 
 
Los resultados de la investigación demostraron que existe relación directa y 
significativa entre Marketing Interno y Compromiso organizacional del personal que 
labora en la ONG APROPO - SMP durante el 2015. (Rho de Spearman = 0,424**) siendo 
ésta una correlación moderada entre las variables. 
 
Palabras claves: Marketing Interno, compromiso organizacional, desarrollo, 










The objective of the research was to determine the relationship that exists between the 
internal marketing and organizational commitment of staff working in the NGO APROPO 
- SMP during 2015.  
 
        Methodologically, the investigation was basic type, non-experimental design, 
transverse correlational level, since it described the relationship between variables in a 
given time. The population was of 55 employees working in the NGO APROPO-SMP 
during 2015. For data collection technique was used in the survey, whose instrument was 
the questionnaire type Likert scale of 22 items for the variable internal marketing and 21 
items for the variable organizational commitment. The Descriptive statistical processing 
was carried out using the Excel program and the inferential with the statistical program 
SPSS 22 
 
        The results of the investigation showed that there is a direct relationship and 
significant between internal marketing and organizational commitment of staff working in 
the NGO APROPO - SMP during 2015. (Spearman rho = 0.424**) this being a moderate 
correlation between variables. 
 
        Keywords: Internal Marketing, organizational commitment, development, recruitment 
and retention of employees, suitability for the work.
